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VI. EUROPEAN HISTORY 
Bill, Alfred Hoyt. 
The campaign of Princeton, 1776-1777. 
1975. (6-8.B25) 
Dull, Jonathan R., 1942-
The French Navy and American independ-
ence: a study of arms and diplomacy, 1774-
1787. cl975. (6-8.D6) 
Wilson, Woodrow. 
The papers of Woodrow Wilson. Arthur S. 
Link, editor. v.20, 21: 1975, 1976 (6-8. 
W 1 2) 
VIII. ARTS & INDUSTRIES 
Weitzmann, Kurt. 
The Monastery of Saint Catherine at Mount 
Sinai. v. I : From the sixth to the tenth 
century. 1976. (8-1.W32) 
I. PHILOSOPHY 
Poster, Mark. 
Existential Marxism in postwar France; 
from Sartre to Althusser. 1975. (1-0.P8) 
II. SOCIAL SCIENCES 
Argyris, Chris; & Sch6n, Donald A 
Theory in practice; increasing professional 
effectiveness. San Francisco, Jossey-Bass 
Pub., 1976. (2-0.A24) 
Bozeman, Adda B 
Confiict in Africa; concepts and realities. 
1976. (2-0.B57) 
Form, William H 
Blue-collar stratification; autowokers in four 
countries. 1976. (2-0.F25) 
Smith, Macklin. 
Prudentius' Psychomachia; a reexamination. 
1976. (2-1.S111) 
Falk, Richard A ed. 
The Vietnam war and international law. 
v.4: The concluding phase. 1976. (2-5.F17) 
Hull. Roger H 
The lrish triangle; connict in Northern 
lreland. 1976. (2-6.H53) 
McPherson, James M 
The abolitionist legacy: from reconstruction 
to the NAACP. (2-6.M90) 
European peasants and their markets: essays 
in agrarian economic history, ed. by William 
N. Parker and Eric L. Jones. 1975. (2-7.E32) 
Kyle, John F 
The bala c  of payments in a monetary 
economy. 1976. (Irving Fisher award series) 
(2-7.K63) 
; & Mannari. Hirosi. Marsh, Robert M 
Moderniza ion and the Japanese factory. 
1976. (2- .MIOO) 
Clausewitz, Carl von. 
On war, ed. and tr. by Michael Howard and 
Peter Paret. 1976. (2-9.C13) 
IV. LITERATURE 
Rabkin, Eric S 
The fantastic in literature. 1976. (4-1.R11) 
Fox, Susan. 
Poetic form in Blake's Milton. 1976. (4-2. 
F45) 
MacCaffrey, Isabel Gamble. 
Spenser's allegory; the anatomy of imagina-
tion. 1976. (4-2.M129) 
Seidel, Michael. 
Epic geography; James Joyce's Ulysses. 1976. 
(4-2. S2 1 3) 
Weinberg, Kurt. 
The figure of Faust in Val6ry and Goethe; 
an exegesis of Mon Faust. 1976. (4-4.W12) 
V. HISTORY 
Order and innovation in the Middle Ages; 
essays in ho or of Joseph R. Strayer, ed. 
by William C. Jordan, Bruce McNab. Teofilo 
F. Ruiz. 1976. (5-1.01) 
Griffin, P tricia E 
The Chinese communist treatment of counter-
revolutionaries: 1924-1949. 1976. (5-7.G8) 
VI. EUROPEAN HISTORY 
Sablinsky, Walter. 
The road to Bloody Sunday; Father Gapon 
and the St. Petersburg Massacre of 1905. 
1976. (6-3.S8) 
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